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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak orang yang bergantung pada jaringan internet 
dalam mencari informasi maupun dalam bidang belajar mengajar kebutuhan akan jaringan internet 
sekarang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk menhetahui seberapa baik kinerja jaringan 
pada kampus I ITN Malang perlu dilakukan analisa performa jaringan dengan parameter QOS (Quality 
Of Service) seperti Bandwidth, Delay serta Packet Loss apakah seudah memenuhi standart TIPHON 
(Telecomunication and Internet Protocol Harmonizer Over Network) . Setelah dilakukan analisis 
performa jaringan pada kampus ITN Malang menggunakan parameter Qos dengan standart TIPHON 
tidak ditemukan pada parameter Delay dan Packter loss tetapi pada bandwidth masih mengalami 
masalah. Kata kunci − Quality Of Servise, Bandwidth, Delay, Packet Loss, TIPHON. 
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ABSTRACK 
The development of technology today makes many people who depend on the internet network in 
search of information and in the field of teaching and learning the need for internet networks is now a 
basic daily need. To find out how well the performance of the network on campus I ITN Malang, it is 
necessary to analyze the network performance using QOS (Quality Of Service) parameters such as 
Bandwidth, Delay and Packet Loss whether it meets TIPHON (Telecomunication and Internet 
Protocol Harmonizer Over Network) standards. After analyzing the network performance at ITN 
Malang campus using Qos parameters with the TIPHON standard not found in the Delay and Packet 
loss parameters but the bandwidth is still experiencing problems. 
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